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SILVIA TRI WIDYANINGTYAS 
ABSTRAK 
Penelltlan lnl bertujuan untuk mensetahul kemampuan
tlkus putlh (D. norvegicus) sebasal inana larva R. 
sanguineuB secara laboratorla., 
Sej\~lah 18 ekor tlkus putlh (R. novegicus) betlna 
berumur 4-8 bulan. Selama percobaan larva D. sanguineuB 
dlpellhara dldalam kantona pemellharaan caplak yans 
dllekatkan pada, punssung tlkus putlh. Dlsaln peroobaan 
yana diaunakan adalah Rancanaan Aoak Lenaka~ yana terbaal 
menjadl 4- maoam perlakuan. yaitu infestasi denaan 2n. nO. 
75 dan 100 ekor larva R. s4nguin.us. Setlap perlakuan
dlulans 4 kali. Data yana dlhasllkan dluji denaan Analj­
sis Sldlk Ra.am dan blla ada l.>erbedaan dlantara perlakuan 
~lteruskan denaan Ujl Beda Nyata Terkeoll. 
PenSlunpulan larva yana eudah kenyana menahlsa~ darah 
dllakukan setlap hari. Larva tadl dlkumpulkan ke dalam 
botol plastlk sampal bersantl kullt menjsdl nimfs. 
Hasl1 penelltlan menunjukkan larva R. Banguineu~ 
dapat hlduQ 'Pads tikus "putih. terllhat pada persentase 
kemampuan infestasi larva dan persentase larva yang 
beraantl kullt menjadi nimfa. Peraentase kemampllsn
lnfestasi tertinaai pana infestasi 2n ekor yaltu sebeear 
58.00 ± {j.18 %. 'Kursng darl 80% larva mensalaml perssn­
tian kullt menjadl nlmfs_ 
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